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2. Ketua Pelaksana  
a. Nama Lengkap    : Santi Purwaningrum 
b. NIM     : A11.2012.06564 
c. Jurusan     : Teknik Informatika –S1 
d. Universitas/institut/politeknik  : Univ. Dian Nuswantoro 
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